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Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ketika seseorang berjalan dengan mantap 
untuk mencapai tujuan hidup, maka orang tersebut akan meraihnya. Sebaliknya 
jika seseorang tersebut berjalan dengan ragu, maka tujuan hidup yang di 
impikannya sulit untuk diraih. 
(Penulis) 
 
Hormatilah dirimu dengan memelihara dari segala hal yang rendah dan 
tak bernilai. Barang siapa merasakan kemuliaan pada dirinya, maka 
mudah baginya untuk menentang nafsu kebinatangannya. Dan 
barang siapa memandang hina dirinya, maka waspadalah terhadap 
kejahatan yang dapat ditimbulkannya.  
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
 
Inginkan sesuatu dengan bakat yang kau miliki, dan jangan menginginkan sesuatu 
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KESEHATAN BAGI KARYAWAN, PENSIUNAN DAN KELUARGA DI 
Program Studi Manajemen Administrasi, Diploma III, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, 2014, 63 Halaman. 
 
Penulisan Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui secara menyeluruh 
tentang bagaimana prosedur pelayanan kesehatan bagi karyawan, pensiunan dan 
keluarga di Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta. Prosedur 
pelayanan dibuat dan digunakan oleh LPP agar  setiap karyawan, pensiunan dan 
keluarga dalam hal untuk memeriksakan kesehatannya dapat berjalan dengan 
tertib dan lancar. 
Jenis metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif 
kualitatif, yaitu penelitian dengan cara memaparkan dan memberi gambarkan 
tentang keadaan yang sebenarnya guna mendukung penyajian data untuk 
menginformasikan data secara jelas mengenai prosedur pelayanan kesehatan bagi 
karyawan, pensiunan dan keluarga. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini 
dari hasil wawancara denagn pihak yang terkait, arsip dan dokumen. 
Prosedur pelayanan kesehatan di Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) 
Yogyakarta memiliki ketentuan  ketentuan didalam pelaksanaannya. Menurut 
hasil pengamatan yang penulis lakukan prosedur yang diberikan Lembaga 
Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta kepada karyawan, pensiunan dan 
keluarga merupakan prosedur yang baik. Baik telah mengacu pada kesederhanaan, 
tidak terlalu rumit dan tidak berbelit  belit sehingga karyawan, pensiunan dan 
keluarga dapat dengan mudah untuk menjalankannya. Didalam pelaksanaan 
prosedur ini,  masih terdapat masalah / kendala dalam pelaksanaannya, kendala 
yang datang bukan dari pihak pengguna tetapi pihak pemberi pelayanan. Oleh 
karena itu pihak yang terkait / Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) 
Yogyakarta memiliki peran yang aktif didalam menyediakan pelayanan yang baik 
untuk memudahkan penggunaan dari pihak karyawan, pensiunan dan keluarga. 
 
Kata Kunci : Prosedur Pelayanan Kesehatan, Kesehatan Karyawan, Kesehatan 





















































HEALTH CARE PROCEDURES 
FOR EMPLOYEES, RETIREES AND FAMILY IN LEMBAGA 
PENDIDIKAN PERKEBUNAN (LPP) 
Management Administration, Diploma III, Social and Political Science 
Faculty, Sebelas Maret University, 2014. 63 Pages 
 
The purpose of this final project is thoroughly known about how health 
cares procedures for employees, retirees and family in Lembaga Pendidikan 
Perkebunan (LPP) Yogyakarta. Service procedures are created and used by the 
Educational plantations Institutions that every employee, retiree and family to 
check their health in the event can be run in an orderly and lancara. 
Type of research method in this paper is descriptive qualitative research, is 
research by exposing and giving describing about the real situation to support the 
presentation of data to inform the data clearly on health care procedures for 
employees, retirees and family. Source of data is taken in this study of the results 
of interviews denagn related parties, archives and documents. 
Health care procedures in Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) 
Yogyakarta have provisions in its implementation. According to observations by 
the author given procedure in Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta 
to employees, retirees and family is a good procedure. Both have been referring to 
the simplicity, not too complicated and not complicated - so complicated 
employees, retirees and family easily is able to run it. In the implementation of 
this procedure, there are issues/problems in implementation obstacles that come 
not from the user but other service providers. Therefore, the related / Lembaga 
Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta has an active role in providing good 
service to facilitate the use of the employees, retirees and family.  
 
Keywords: Health Care Procedures, Employee Health, Health Pensioners, Family 
Health, Health 
 
 
  
